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Abstrak 
 
Kemajuan teknologi yang terus berkembang selalu memberikan perubahan-perubahan baru 
dalam meningkatkan kualitas dan kinerja suatu perusahaan. Adanya sistem komputer sebagai 
salah satu bentuk dari kemajuan teknologi, sangat berperan dalam pemecahan berbagai 
masalah terutama dalam hal pengolahan data sehingga dapat memperoleh informasi yang 
cepat, akurat serta relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Floo Tour and Travel adalah 
salah satu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi yang melayani penjualan  tiket 
travel. Floo tour and travel dituntut untuk selalu siap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 
baik itu mengenai informasi jadwal keberangkatan, pemesanan tiket, maupun pembelian tiket 
travel. Metode yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah metode waterfall. Alat bantu 
yang digunakan untuk merancang sistem yaitu, FOD (Flow of Document), Context Diagram, 
DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) dan kamus data. Teknik 
Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Dan aplikasi yang digunakan 
dalam pemuatan sistem yaitu PHP dan MySQL. Sistem ini dibuat agar dapat membantu 
mempercepat proses penyelesaian pekerjaan seperti pada proses pemesanan tiket. 
 
Kata kunci : Sistem informasi, Floo Tour and Travel, PHP, 
pemesanan tiket, Berbasis Web 
 
Abstract 
 
Technological advances continue to grow always providing new changes in improving the 
quality and performance of a company. The existence of computer systems as a form of 
advances in technology, was instrumental in solving a variety of problems, especially in 
terms of data processing so as to obtain information quickly, accurately and relevant to the 
real situation. Floo Tour and Travel is one of the companies engaged in transportation 
serving the travel ticket sales. Floo tour and travel required to always be ready to meet the 
needs of both the community regarding the departure schedule information, ticket 
reservations, and purchase travel tickets. The method used to make this system is the 
waterfall method. The tools used to design a system that is, FOD (Flow of Document), 
Context Diagram, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) and data 
dictionary. Data collection techniques using interviews and observation. And applications 
used in the loading system is PHP and MySQL. This system created in order to help speed up 
the process of completion of the work as the ticket booking process 
 
Keyword : Information system, Floo Tour and Travel, PHP 
(Data flow diagram), ticket booking, web based 
 
 
 
 
 1. PENDAHULUAN 
Sistem informasi adalah sistem di 
dalam suatu organisasi, yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi 
bersifat manajerial dan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan [2]. 
Floo Tour and Travel adalah salah 
satu perusahaan yang bergerak dibidang 
transportasi yang melayani penjualan  
tiket travel  tujuan dari bandung ke 
jakarta dan dari  jakarta ke bandung, 
yang masing-masing mempunyai 
shuttle atau tempat pemberhentian, 
kedatangan maupun keberangkatan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis 
bermaksud untuk membuat suatu sistem 
informasi khususnya berhubungan 
dengan pemesanan tiket travel, maka 
penulis memberikan judul : “Sistem 
Informasi Pemesanan Tiket Pada Floo 
Tour and Travel Berbasis Web” 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Teori Sistem 
2.1.1 Definisi Sistem 
Sistem dapat didefinisikan dengan 
pendekatan prosedur dan pendekatan 
komponen, Jadi sistem dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan dari 
prosedur-prosedur yang mempunyai 
tujuan tertentu [4]. 
 
2.1.2 Karateristik Sistem 
Sebuah sistem mempunyai 
karakteristik atau sifat-sifat tertentu 
yang mencirikan bahwa hal tersebut 
bisa dikatakan sebagai suatu sistem 
[8]. 
1. Komponen Sistem 
2. Batas Sistem 
3. Lingkungan luar sistem 
4. Penghubung sistem 
5. Masukan sistem 
6. Pengolahan sistem 
7. Keluaran sistem 
8. Ssaran sistem 
 
2.2 Teori Sistem 
2.2.1 Definisi Informasi 
Informasi merupakan hasil pengolahan 
sebuah model, formasi, organisasi, atau 
suatu perubahan bentuk dari data yang 
memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan 
untuk menambah pengetahuan bagi yang 
menerimanya.[1] 
 
2.2.2 Kualitas Informasi 
Kualitas dari suatu informasi tergantung 
dari 3 hal [9] : 
1. Akurat (Accurate)  
Informasi harus bebas dari kesalahan-
kesalahan dan tidak menyesatkan, jelas 
mencerminkan maksudnya. 
2. Tepat Waktu (Timelines) 
Berarti informasi yang dating pada 
penerima tidak boleh terlambat. 
Informasi yang sudah using tidak akan 
mempunyai nilai lagi. Karena informasi 
merupakan landasan didalam 
pengambilan keputusan. 
3. Relevan (Relevance)  
Informasi tersebut mempunyai 
manfaat untuk pemakainya. 
Relevansi informasi untuk tiap-tiap 
orang satu dengan yang lainnya 
berbeda. 
 
 
2.2.3 Nilai Informasi 
Nilai dari informasi (value 
information) ditentukan dari dua hal, 
yaitu manfaat dan biaya 
mendapatkannya. Suatu informasi 
dikatakan bernilai bila manfaat lebih 
efektif dibandingkan dengan biaya 
mendapatkannya, sehingga tidak 
memungkinkan dan sulit untuk 
menghubungkan suatu bagian 
informasi pada suatu masalah yang 
tertentudengan biaya untuk 
memperolehnya, karena sebagian 
informasi dinikmati tidak dapat 
ditaksir persis keuntungannya dengan 
nilai satuan uang, tetapi dapat ditaksir 
dengan nilai efektifitasnya. 
 2.2.4 Fungsi Informasi 
 
Fungsi informasi adalah untuk 
menambah pengetahuan dan 
mengurangi ketidak pastian pemakai 
informasi. Fungsi informasi tidak 
mengarahkan pengambilan keputusan 
mengenai apa yang harus dilakukan, 
tetapi untuk mengurangi 
keanekaragaman dan ketidak pastian 
yang menyebabkan diambilnya suatu 
keputusan baik [8]. 
 
 
2.3 Teori Sistem Informasi 
2.3.1 Definisi Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem 
dalam organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial 
dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 
dan menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan 
[9]. 
 
2.3.2  Komponen Sistem Informasi 
Sistem informasi terdiri dari 
komponen-komponen yang disebut dengan 
istilah blok bangunan (building block). 
Sebagai suatu sistem, blok bangunan 
tersebut masing-masing berinteraksi satu 
dengan yang lainnya membentuk satu 
kesatuan untuk mencaoai sasarannya [9] 
 
2.4 Teori Tiket 
Tiket adalah suatu dokumen 
perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan yang berisi rute, tanggal, 
harga, data penumpang yang digunakan 
untuk melakukan suatu perjalalan [14]. 
 
2.5 Teori Reservasi atau Pemesanan 
Reservasi adalah sebuah proses 
perjanjian berupa pemesanan sebuah 
produk baik barang maupun jasa dimana 
pada saat itu telah terdapat kesepahaman 
antara konsumen dengan produsen 
mengenai produk tersebut namun belum 
ditutup oleh sebuah transaksi jual-beli. 
Pada saat reservasi berlangsung biasanya 
ditandai dengan adanya proses tukar 
menukar informasi antara konsumen dan 
produsen agar kesepahaman mengenai 
produk dapat terwujud [13] 
 
2.6 Teori Travel 
 
Travel dapat diartikan sebagai 
perjalanan pada umumnya yang 
mempunyai tujuan untuk bermacam - 
macam motif dan pada dasarnya bukan 
untuk tujuan pariwisata [16]. 
 
2.7 Teori Aplikasi 
2.7.1 Personal Home Page (PHP) 
2.7.1.1 Pengertian PHP 
PHP adalah sebuah bahasa 
pemrograman yang berjalan dalam sebuah 
web server [18]. 
 
2.7.1.2 Sejarah Singkat PHP 
PHP ini diciptakan oleh seorang 
programmer Unix dan Pel yang bernama 
Rasmus Lerdorf pada bulan Agustus-
Septeber 1994. 
 
2.7.1.3 Prinsip Kerja PHP 
Sistem kerja PHP diawali dengan 
permintaan yang berasal dari halaman 
yang dikehendaki , dan menyampaikan 
segala informasi yang dibutuhkan oleh 
webserver. Berdasarkan alamat website 
dalam jaringan internet, browser akan 
menemukan sebuah alamat dari webserver, 
mengidentifikasi halaman yang 
dikehendaki, dan menyampaikan segala 
informasi yang dibutuhkan oleh 
webserver. Selanjutnya, webserver akan 
mencarikan berkas yang diminta dan 
menampilkan isinya di  browser. Browser 
yang mendapatkan isinya segera 
menerjemahkan kode HTML dan 
menampilkannya [18]. 
 
2.7.2 XAMPP 
 XAMPP merupakan salah satu paket 
installasi Apache, PHPP dan MySQL 
instant yang dapat kita gunakana utuk 
membantu proses installasi ketiga produk 
tersebut.  Selin apket installasi instant, 
XAMPP juga  memberikan fasilitas pilihan 
penggunaan PHP4 atau PHP5. Untuk 
berpindah versi PHP yang ingin digunakan 
juga sangat mudah dilakukan dengan 
menggunakan bantuan PHP-Switch yang 
telah disertakan oleh XAMPP, dan yang 
terpenting XAMPP bersifat free  atau 
gratis untuk digunakan. [19] 
 
2.7.3 MySQL 
2.7.3.1 Pengertian MySQL 
MySQL merupakan software sistem 
manajemen database (Database 
Management System) yang sangat popular 
dikalangan pemrograman web, terutama di 
lingkungan Linux dengan menggunakan 
script PHP dan Perl. [20] 
 
2.7.4 Microsoft Visio 2003 
Microsoft Visio adalah salah satu 
program yang dapat digunakan untuk 
membantu diagram. Microsoft visio 
menyediakan banyak fasilitas yang 
membantu anda dalam pembuatan diagram 
untuk menggambarkan informasi dan 
sistem dari penjelasan dalam bentuk teks 
menjadi suatu diagram dalam bentuk 
gambar disertai penjelasan singkat. 
 
2.7.5 Dreamweaver 
Adobe dreamweaver merupakan 
program editor halaman web (web page).  
Adobe dreamweaver adalah aplikasi desain 
dan pengembangan web yang 
menyediakan editor WYSIWYG (What 
You See Is What You Get) visual (lebih 
deikenal sebagai Design view) dank ode 
editor dengan fitur standar seperti syntax 
checking dan code introspection yang 
menghasilakn petunjuk kode untuk 
membantu pengguna dalam menulis kode. 
 
2.7.6 Notepad++ 
Notepad++ adalah sebuah aplikasi 
untuk menuliskan kode atau script web. 
Notepad++ memiliki nomor urut barisan 
kode program sehingga memudahkan kita 
dalam mencari baris kesalahan program. 
Selain itu, notepad++ juga dapat membagi 
antara script html, php yang berupa string, 
maupun numeric. 
 
2.7.7 Browser 
Browser adalah program aplikasi 
yang menerjemahkan kode HTML dan 
merepresentasekan halaman website. 
Aplikasi inilah yang paling sering 
digunakan untuk melakukan browsing 
didunia maya. Macam browser sekarang 
semakin banyak, diantaranya Internet 
explorer, Netscape, Mozilla, Chrome, 
Safari, dan masih banyak lagi. 
 
2.8 Teori perancangan 
2.8.1 Alat Bantu Perancangan 
Analisis dan perancangan terstruktur 
dapat memberikan penjelasan yang 
lengkap dan system dipandang dari elemen 
data, dimana dalam sistem terdapat Flow 
Of Document, Context Diagram, Data 
Flow Diagram, ERD dan Kamus Data. 
 
2.9 Teori Waterfall 
2.9.1 Pengertian Waterfall 
Metode ini merupakan metode 
yang sering digunakan oleh penganalisa 
sistem pada umumnya. Inti dari 
metode waterfall adalah pengerjaan dari 
suatu sistem dilakukan secara berurutan 
atau secara linear. Jadi jika langkah satu 
belum dikerjakan maka tidak akan bisa 
melakukan pengerjaan langkah 2, 3 dan 
seterusnya. 
 
2.10 Metode Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 
peneliti memerlukan data-data serta 
informasi yang lengkap sebagai bahan 
pendukung kebenaran materi uraian yang 
lengkap sebagai bahan yang dapat 
mendukung kebenaran materi uraian dan 
pembahasan. Oleh sebab itu peneliti 
melakukan riset atau penelitian untuk 
mendapatkan data serta informasi atau 
bahan materi yang diperlukan : 
 
1. Studi Pustaka 
Studi kepustakaan adalah segala 
sesuatu yang dilakukan oleh 
peneliti untuk menghimpun 
informasi yang relevan dengan 
topik atau masalah yang akan atau 
sedang diteliti. Informasi itu dapat 
diperoleh dari buku-buku ilmiah, 
laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 
peraturan-peraturan, ketetapan-
ketetapan, buku tahunan, 
ensiklopedia, dan sumber-sumber 
tertulis baik cetak maupun 
elektronik lain  
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan 
(observation) merupakan salah satu 
teknik pengumpulan fakta atau data 
(fact finding technique) yang cukup 
efektif untuk mempelajari suatu 
sistem. Observasi adalah 
pengamatan langsung suatu 
kegiatan yang dilakukan. [12] 
3. Wawancara 
Wawancara (intrview) telah diakui 
sebagai teknik pengumpulan data 
atau fakta (fact finding technique 
yang penting  dan banyak 
dilakukan dalam pengembangan 
sistem informasi. Wawancara 
memungkinkan analis sistem 
sebagai pewawancara 
(intervieviewer) untuk 
mengumpulkan data secara tetap 
maka langsung dengan  orang yang 
diwawancarai (interviewee). [12] 
 
3.1 Tahap Pengembangan Sistem 
a. Tahap Analisis dan Definisi 
Persyaratan 
1. Analisis Masalah 
Dari sistem ini dapat 
disimpulkan bahwa masalah 
yang ada adalah proses 
pemesanan tiket yang masih 
manual 
 
 
 
2. Analisis Titik Keputusan 
Berdasarkan masalah yang ada 
pada sistem penjualan tiket yang 
sedang digunakan untuk pemesanan 
tiket pada perusahaan  tersebut, maka 
penulis memberikan solusi perbaikan 
perihal proses pemesanan tiket yang 
manual menjadi sistem komputerisasi 
dengan membuat sistem informasi 
pemesanan 
 
b. Tahap Perancangan Sistem dan 
Perangkat Lunak 
Tahap-tahap perancangan desain 
yang penulis lakukan adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Membuat Context Diagram (CD)  
Pada tahap pembuatan context 
diagram penulis menggunakan 
lima entitas yaitu, driver, mobil, 
jadwal, pelanggan, tujuan 
2. Membuat Data Flow Diagram 
(DFD) 
Sebelum pada tahap membuat Data 
Flow Diagram, penulis harus 
mendekomposisi sistem menjadi 
tiga bagian yaitu pendataan, 
transaksi dan laporan. Data Flow 
Diagram yang di buat terdiri dari 
DFD Level 0 dan DFD Level 1. 
3.  Membuat Data Dictionary (Kamus 
Data) 
Kamus data adalah penjelasan dari 
tiap-tiap arus data yang terdapat 
pada Data Flow Diagram. 
4. Membuat Entity Relationship 
Diagram (ERD) 
Membuat ERD menggunakan 
entitas shuttle, harga, jadwal yang 
dihubungkan dengan relasi 
pemesanan 
5. Implementasi Tabel 
Tabel yang di implementasikan 
untuk kebutuhan sistem adalah 
tabel user 
6. Normalisasi Tabel 
Normalisasi tabel adalah tahap 
menormalkan bentuk tabel melalui 
normalisasi tahap pertama (1NF), 
normalisasi tahap kedua (2NF) dan 
normalisasi tahap ketiga (3NF). 
c. Tahapan Implementasi dan 
pengujian unit 
Pada tahap ini, perancangan 
perangkat lunak direalisasikan 
sebagai serangkaian program atau 
unit program. Kemudian pengujian 
unit melibatkan verifikasi bahwa 
setiap unit program telah 
memenuhi spesifikasinya. 
Rencana implementasi 
sistem dilakukan untuk 
meneyelesaikan desain sistem yang 
ada dalam dokumen sistem yang 
disetujui, maka memulai 
menggunakan sistem yang baru 
atau yang diperbaiki. 
 
3. IMPLEMENTASI 
a. Tampilan halaman Login 
 
b. Tampilan dashboard 
 
 
c. Tampilan dashboard 
 
 
 
d. Tampilan halaman pemesanan tiket 
 
 
 
e. Tampilan Halman pemesanan tiket 
proses 2 
 
 
 
f. Tampilan Halaman pemesanan tiket 
proses 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Tampilan halaman pemesanan tiket 
proses 4 
 
 
 
 
h. Halaman pendatan Pelanggan 
 
 
 
 
i. Tampilan Halaman Tmbah Data 
pelanggan 
 
 
 
 
j. Tampilan Edit data Pelanggan 
 
 
 
 
 
k. Tampilan halaman kursi yang sudah 
terisi 
 
 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-
bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Sistem Informasi pemesanan tiket yang 
dibuat terdiri dari proses pemesanan 
tiket. 
2. Sistem informasi pemesanan tiket yang 
dibuat dapat membantu dalam proses 
pemesanan tiket. 
3. Sistem informasi pemesanan tiket yang 
dibuat telah terkomputerisasi dan 
berbasis web serta dapat dijadikan 
solusi alternatif untuk membantu dalam 
proses pemesanan tiket. 
 
4.2.  Saran 
Sistem yang dibangun masih memiliki 
beberapa kekurangan dan keterbatasan, 
oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu 
dikembangkan oleh penulis selanjutnya 
agar menjadi baik, antara lain : 
1. Dapat ditambahakan pemesanan tiket 
perjalanan ke luar kota selain jakarta 
dan bandung. 
2. Ditambahkan pemesanan tiket pesawat, 
kapal secara online. 
3. Ditambahkan pemesanan tiket  paket 
Tour. 
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